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період 1991–2016 рр. Покажчик призначений науковим працівникам, 
викладачам, студентам та всім, хто цікавиться історією зарубіжних 
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Нинішнє видання є продовженням бібліографічного покажчика з 
історії слов’янознавства в Харківському університеті1. Тут подано роботи 
викладачів, аспірантів, студентів, випускників Харківського університету, 
що стосуються слов’янства загалом, а також історії окремих зарубіжних 
слов’янських країн і народів (Білорусі, Болгарії, Боснії і Герцеговини, 
Македонії, Польщі, Сербії, Словаччини, Чехії). Окрім цього, широко 
представлено матеріали з різних галузей славістики: історії, культури, 
мовознавства, літературознавства тощо. 
Бібліографічний покажчик має на меті показати, як розвивалася 
славістична наука в Харківському університеті за часів незалежної 
України (1991–2016 роки.). 
Вступна стаття до покажчика підготовлена кандидатом історичних 
наук, доцентом історичного факультету, директором Центру болгаристики 
та балканських досліджень імені Марина Дринова ХНУ імені В. Н. Каразіна 
С. Ю. Страшнюком. 
Матеріал розташовано в абетковому порядку назв країн, в середині 
кожного розділу – за алфавітом авторів або назв збірок. Видання має 
іменний покажчик. Роботи, які не були переглянуті de visu, позначені 
зірочкою. 
Укладачі висловлюють щиру подяку всім авторам, які надали відомості 
про свої праці. 
Сподіваємось, що покажчик стане у пригоді славістам, історикам, 
філологам, а також усім, хто цікавиться історією слов’янознавства та 














                                                          
1 История славяноведения в Харьковском университете : библиогр. указатель 
/ А. В. Евтушенко, С. Ю. Страшнюк, А. А. Ивченко, В. Д. Прокопова, М. Г. Швалб, С. Б. 
Глибицкая ; науч. ред. Г. Н. Попов. – Х.  : ХГУ, 1988–1990. – Ч. 1–2. 
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Оновлення наукових традицій: дослідження зарубіжних слов’ян 
у Харківському національному університеті 
імені В. Н. Каразіна (1991–2016 рр.) 
 
Вивчення історії та культури зарубіжних слов’янських народів завжди 
перебувало серед пріоритетних напрямів досліджень вчених-гуманітаріїв 
Харківського університету. В роки горбачовської «перебудови» вийшов 
біобібліографічний покажчик «История славяноведения в Харьковском 
университете» в двох частинах2, що відобразив розвиток славістичних 
дисциплін в імперський та радянський  періоди.  Бібліографія, котру ви 
тримаєте в руках, є своєрідним продовженням попереднього видання, 
я к е  охоплює першу чверть століття історії університетської 
славістики в умовах незалежної України. Хоча принцип систематизації 
публікацій відрізняється від попередньої: в його основу покладено не 
персоніфікований, а країнознавчий (народознавчий) підхід, що дозволяє 
краще підкреслити рівень інтересу учених Каразінського університету 
до тієї чи іншої країни або народу, визначити деякі закономірності 
розвитку слов’янознавства в одному із центрів вітчизняної славістики. 
Перше, що звертає на себе увагу, – переважання публікацій з 
історичної проблематики. Це пояснюється відсутністю на філологічному 
факультеті кафедри слов’янської філології, а україністика та русистика 
– теми майбутніх покажчиків. Філологічна славістика представлена 
головним чином методичними публікаціями доцентів Г. Н. Карнаушенко, 
Л. І. Коломієць і Р. А. Трифонова зі старослов’янської мови [7–16; 17; 22; 
44; 45; 90; 139; 619], статтями професорів А. А. Свашенко з білоруської 
антропоніміки [30; 90–100] та Є. Х. Широкорад з історії славістики і 
порівняльної фольклористики [15; 16; 28; 29; 33; 36; 37; 46–50; 102; 104; 
339; 340; 629–632]. 
Натомість на історичному факультеті, перш за все на кафедрі 
нової та новітньої історії, славістика була та залишається провідним 
науковим напрямом3. За 1991–2016 рр. істориками захищено дві 
докторські (М. Г. Станчевим та С. В. Потрашковим) і 16 кандидатських 
                                                          
2 История славяноведения в Харьковском университете : библиогр. указатель 
/ А. В. Евтушенко, С. Ю. Страшнюк, А. А. Ивченко, В. Д. Прокопова, М. Г. Швалб, 
С. Б. Глибицкая ; науч. ред. Г. Н. Попов. – Х. : ХГУ, 1988–1990. –Ч. 1–2. 
3 Миколенко Д. В. Дослідження історії зарубіжних країн Європи й Америки нового 
та новітнього часу на історичному факультеті / Д. В. Миколенко // ВХУ. – 2015. – 
№ 1145: Сер. : Історія. – Вип. 50. – С. 59–71. 
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дисертацій у цій галузі. Як і за радянських часів, переважають праці з 
болгаристики та полоністики, що віддзеркалює певну наукову традицію, 
котра існує з XIX століття. Додатковим чинником, який сприяв розвитку 
цих напрямів наукової думки, стало відкриття 2006 р. Центру 
болгаристики та балканських досліджень імені М. Дринова – спільного 
проекту Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 
та Болгарської академії наук, а через два роки потому – Українсько- 
польського академічного центру науки і культури. І якщо останній на 
чолі з доцентом Т. В. Бітковою зосередив головну увагу на стимулюванні 
академічних обмінів із польськими університетами, на пропаганді польської 
мови та культури у Харкові, то Дриновський центр за 10 років свого 
існування перетворився на координатора і модератора досліджень історії 
Болгарії в масштабах України. На його базі регулярно проводяться наукові 
семінари й міжнародні симпозіуми, Кирило-Мефодіївські та Дриновські 
читання (зазвичай разом з історичним та філологічним факультетами, 
Центром краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька і Центральною 
науковою бібліотекою); з 2007 р. видається «Дриновський збірник» – 
щорічник Комісії істориків Україна – Болгарія, котрий отримав схвальні 
відгуки за кордоном4. На сьогодні вийшло вже вісім томів, які 
привернули увагу на лише українських і болгарських істориків, етнологів, 
політологів, але й їхніх колег із Білорусі, Молдови, Польщі, Росії, Сербії, 
Словаччини, Угорщини та інших країн. 
Старше покоління університетських болгаристів сформувалося під 
керівництвом професора Г. М.  Попова  (1925–1988),  причому  доцент 
О. П. Чижов (1944–2015), що залишив по собі серію публікацій про 
російську еміграцію в Болгарії кінця XIX – початку ХХ років [104; 331–
337], майже 10 років, з 2003 по 2013-й, очолював кафедру нової та 
новітньої історії. З січня  2013 р.  цю  посаду  обіймає  професор 
М. Г. Станчев, котрий повернувся до Alma mater після 30 років вражаючої 
кар’єри чиновника обласного масштабу, дипломата та топ-менеджера 
американської інвестиційної компанії на Балканах. Відчувши на собі вплив 
ще одного харківського історика-болгариста, професора Г. Й. Чернявського, 
який переїхав 1996 р. на постійне проживання до США й певний 
час працював науковим співробітником Університету імені Джонса 
Гопкінса у Балтиморі5 Михайло Георгійович обрав головною темою 
                                                          
4 Родознание (София). – 2011. – № 1-2. – С. 11–14 ; Hatlas J. Seria Drinovski zbornik 
– cenny wkład w badaniu diasporu bułgarskej na Ukrainie / Jerzy Hatlas // Zeszyty Cyryło- 
Metodianskie. – Lublin, 2015. – № 4. – S. 162–166. 
5 Чернявский Георгий Иосифович : биобиблиографический указатель / сост. 
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своєї творчості діяльність Кристю (Християна) Раковського – видатного 
діяча болгарської та міжнародної соціал-демократії, прем’єр-міністра 
Радянської України у 1919–1923 рр., відомого дипломата. Цій 
непересічній особистості присвячена його докторська дисертація, 
захищена 16 березня 2000 року у Спеціалізованій раді Інституту історії 
Болгарської академії наук, яку, згідно з правилами українського ДАКу, 
довелося підтверджувати повторним захистом у Спеціалізованій раді 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна у вересні 
2012 року. Результати дослідження біографії К. Раковського знайшли 
відображення в кількох монографіях; остання з них вийшла у Москві 
минулого року в співавторстві з Г. Й. Чернявським та М. В. Тортикою 
[325]. Будучи етнічним болгарином, М. Г. Станчев не тільки дослідив 
історію свого роду, але й успішно працює над фундаментальним 
науковим проектом «Болгари в Російській імперії, СРСР, країнах СНД та 
Балтії», другий том якої (біографічна енциклопедія) оприлюднено навесні 
2016 р. [259]. Повніше уявлення про творчий портрет вченого можна 
отримати із бібліографії, що видана до його 60-річчя [40]. За внесок 
в розвиток історичної болгаристики М. Г. Станчева нагороджено вищою 
нагородою Болгарської академії наук – Золотою медаллю імені М. 
Дринова (2006) – й обрано Іноземним членом БАН (2003). 
Учнем професора Г. М. Попова вважаю й себе і як доцент кафедри 
нової та новітньої історії й директор Центру болгаристики та балканських 
досліджень імені М. Дринова (за сумісництвом) маю досить широке коло 
наукових зацікавлень – від зародження наукової болгаристики у стінах 
Харківського імператорського університету6 до оцінки її сучасного стану 
[6; 104; 130; 235; 293; 323]; вивчав також деякі аспекти історії болгарської 
спільноти в Україні та Молдові, національної проблеми та опозиції режиму 
Тодора Живкова в НРБ тощо [272; 280; 295–308]. Головні ж свої зусилля 
останнім часом спрямовував, як головний редактор, на комплектування 
та наукове редагування «Дриновського збірника» й підготовку фахівців 
в галузі історичної болгаристики. Серед найкреативніших відзначу 
Д. В. Миколенка, який 2007 р. захистив кандидатську дисертацію 
«Правоцентристські партії у політичній системі Болгарії (1899–
1908 рр.)», видав монографію на цю тему (184), а зараз плідно 
працює над осмисленням політичної спадщини Стефана Стамболова у 
                                                                                                                                                
Н. Н. Канистратенко, М. Г. Станчев, С. В. Евсеенко. – Х. : ХГАК, 2011. – 93 с. 
6 Страшнюк С. Ю. Болгаристика в Харківському університеті (1805-1969) / 
С. Ю. Страшнюк // Проблеми слов’янознавства. – Львів,1990. – Вип. 42. – С. 119–126. 
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період Третього болгарського царства [160; 162; 164; 166–168; 174; 177–
180; 187; 191; 192; 379]. Тоді як колишню аспірантку кафедри нової та 
новітньої історії, а сьогодні доцента Харківської державної академії 
культури М. В. Тортику більше цікавить лівий спектр болгарського 
політикуму цього періоду, особливо роль  Кристю  Раковського  в  
становленні  центристської  течії болгарської соціал-демократії [157–159; 
325]. Видання ж 2015 р.  монографії «Между молотом европейской 
модернизации и наковальней евразийских империй: миражи центризма 
в социал-демократической практике Болгарии и Россиии (конец XIX –
начало ХХ ст.)»7 свідчить не лише про нахил авторки до компаративних 
досліджень, а й про вихід на захист докторської дисертації. 
Характерною рисою болгаристичних дисертацій пострадянського 
часу є звернення до історіографічних сюжетів – В. В. Міхеєвої («Болгари 
півдня України і Молдови в історико-етнографічній літературі кінця ХVIII  
– XX ст.») [202], А. О. Сайпанової, що захистила кандидатську дисертацію 
та видала монографію про Степана Івановича Сідельнікова [226], котрий 
відновив у Харківському університеті традицію історичної болгаристики 
після Другої світової війни, і В. О. Свириденко, захист дисертації якої 
«Політикапам’яті Народної Республіки Болгаріящодоепохинаціонального 
Відродження: джерельний комплекс» відбувся у Києві 31 березня 
2016 року. 
Все вищеназване дозволяє стверджувати: на сьогодні у стінах 
університету склалася й успішно функціонує школа історичної 
болгаристики, представлена  трьома  поколіннями   науковців. Її сталому 
поступу сприяє тісна співпраця з колегами із Софійського та 
Великотирновського університетів, інститутів гуманітарного профілю 
Болгарської академії наук, видавництвом БАН «Професор Марин 
Дринов», общиною Панагюриште, Посольством Республіки Болгарія у 
Києві. За допомогою останнього наприкінці 2016 р. Центр болгаристики 
та балканських досліджень імені М. Дринова отримав обладнання для 
лінгафонного кабінету – 13 комп’ютерів та інтерактивну дошку, що 
дозволить підняти рівень викладання болгарської мови – обов’язкової 
складової підготовки фахівців-істориків та археологів. 
Важливим чинником розвитку полоністичних студій стало відкриття у 
Харкові Генерального консульства Республіки Польща. За його сприяння, а 
                                                          
7 Тортика (Лобанова) М. В. Между молотом европейской модернизации и 
наковальней евразийских империй: миражи центризма в социал-демократической 
практике Болгарии и Россиии (конец XIX –начало ХХ ст.) / М. В. Лобанова (Тортика). 
– Х. : ХГАК, 2015. – 794 с 
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також за підтримки Східного інституту українознавства імені Ковальських 
та Українського наукового інституту Гарвардського університету 2004 р. 
вийшло репринтне видання польського історика Людвіка Яновського, 
присвячене становленню Харківського Імператорського університету у 
1805–1820 рр., та його перший переклад українською мовою [604]. 
Навіть через сто років після своєї першої публікації (1911) книга не 
втратила наукової ваги, у чомусь доповнюючи відоме дослідження   
Д. І. Багалія, а в чомусь полемізуючи з висновками відомого українського 
історика, зокрема в оцінці діяльності першого куратора Харківського 
навчального округу Северина Потоцького – людини, котра «прагнула, 
щоб університет та освіта в окрузі були європейського рівня й так багато 
для цього зробила» [589, с. 69]. Це строчки із статті «Ідеал опікунства – 
граф Северин Потоцький» директора Центральної наукової бібліотеки 
ХНУ імені В. Н. Каразіна І. К. Журавльової, за ангажованої участі якої з 
того ж 2004 р. став виходити «Польський альманах». На сьогодні маємо 
вже сім випусків: «Польська діаспора у Харкові: історія та сучасність» 
(2004); «Харків і Польща: люди і події», «Формування історичної пам’яті: 
Польща і Україна” (2008), «Костянтин Горський» (2009), «Видатні поляки 
Харкова» (2012), «Січневе повстання 1863–1864: історія, події, мистецтво» 
(2014), «Польські рефлексії в літературі та мові Слобожанщини» (2015). 
Як випливає із назв, в центрі уваги авторів альманаху – історія польської 
громади у Харкові та губернії (області), внесок учених, діячів літератури та 
мистецтва польського походження у розвиток науки, освіти та художньої 
культури на Слобожанщині, спільне історичне минуле українського та 
польського народів. Останній випуск вийшов під редакцією професора 
кафедри історії України Л. Ю. Посохової. Її стаття «Польська книга в 
особистих бібліотеках харківських інтелектуалів ХVIII ст.» [575], як і 
театрознавчі публікації Ю. Ю. Полякової [574; 579; 580; 588; 589] та 
краєзнавчі розвідки С. В. Потрашкова [578], вирізняються новизною та 
оригінальністю постановки проблеми. Літературознавці та театрознавці 
оцінили дещо призабуту комедію польського драматурга XIX ст. 
Ю. Коженьовського «Репутація у містечку» в перекладі О. С. Журавльової 
[395], а повернення до музичного життя Харкова польського композитора 
Костянтина Горського стало не лише науковою, а й культурною подією 
2009 року [414]. 
Заслуговує на увагу й ініціатива кафедри історіографії, 
джерелознавства та археології, яка 2016 р. за редакцією професора 
С. І. Посохова видала доповіді науково-практичного семінару «Поляки 
на Харківщині: огляд джерел», що склали шостий випуск серії 
«Джерелознавчі зошити» [578]. В оприлюднених текстах міститься 
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аналіз комплексу джерел з історії польської громади міста та області: 
матеріалів Генеральних ревізій кінця XVIII століття, метричних книг і 
фонду канцелярії куратора Римо-католицької церкви із Державного 
архіву Харківської області, документи ДАХО про долю 
військовополонених польських офіцерів епохи Наполеонівських воєн та 
учасників повстання 1863–1864 рр., службові списки лікарів 
польського походження тощо. Звернулися учасники семінару й до 
методів дослідження губернського чиновництва як соціальної групи, 
біографічного й просопографічного аналізу джерел з історії польської 
професури та студентства Харківського університету XIX – початку ХХ 
ст., польських біженців у роки Першої світової війни на Слобожанщині та 
інших не менш цікавих сюжетів. Плідне співробітництво кафедри 
історіографії з колегами із університету імені М. Складовської-Кюрі в 
Любліні доповнило традиційні зв’язки харківських істориків з 
Варшавським, Краківським та Познанським університетами, що існують 
з минулого сторіччя. 
До польської проблематики виявляють зацікавлення й інші кафедри 
історичного та філософського факультетів. Так, аспірантка кафедри 
українознавства М. М. Паньків 2009 р. захистила кандидатську дисертацію 
на  тему  «Історія Російської імперії XIX– початку ХХ ст. 
уновітнійпольській історіографії», а пошукач кафедри історії Росії І. 
Л. Воробйова 2013 р. – «Здійснення Варшавським генерал-губернатором 
І. В. Гурко урядової політики в Царстві Польському (1883–1894 рр.)». 
У жанрі гендерної історії багато років наполегливо працює докторант 
кафедри історії України О. О. Ніколаєнко. Її монографія «Польські жінки 
Наддніпрянської України XIX – початку ХХ ст.: громадське й приватне 
життя» [555] – отримала високу оцінку на шпальтах «Українського 
історичного журналу»8. 
Та все ж центральною ланкою полоністичних студій в університеті 
залишається кафедра нової та новітньої історії. Зокрема, доцент А. І. Йолкін 
після 1991 р. зосередивсянавивченнірізнихаспектівсоціально-економічної 
адаптації, правового становища та діяльності російської еміграції у II Речі 
Посполитій [395; 437–468; 473]. Під його керівництвом було захищено три 
дисертації з історії Польщі нового та новітнього часу, автори яких виросли 
у серйозних дослідників. Г. В. Штан, що працює нині завідувачем сектору 
                                                          
8 Черчович І. І.[Рецензія]  / І. І. Черчович // Український історичний журнал. – 2016. 
– № 4. – С. 198–201. – Рец. на кн.: Польські жінки Наддніпрянської України в другій 
половині XIX – на початку ХХ ст.: громадське й приватне життя / О. О. Ніколаєнко. – 
Х. : ХТМТ, 2015 – 360 с 
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в ЦНБ ХНУ імені В. Н. Каразіна, став знаним фахівцем і з 
«польського питання» в Російській імперії початку ХХ ст. [588; 590–602]. 
Т. М. Ліхачова (Коваленко), викладач кафедри соціально-економічних 
дисциплін Центру міжнародної освіти, глибоко дослідила проблему 
польських біженців в Росії в роки Першої світової війни [395; 497–512]. 
Кандидатська дисертація та цикл статей Г. Г. Дедуріна присвячені 
національній політиці Польської держави й основним тенденціям 
розвитку білоруського національного руху у міжвоєнній Польщі [52–80; 
415–436]. Перші кроки до «великої» науки зробила О. О. Біла, котра 
аналізувала становище польської національної меншини у Другому 
Рейху [382–389].  
Тематика досліджень аспірантів та по шукачів здебільшого залежить 
від наукового керівника. Головна заслуга в тому, що на помітне місце 
в останні десятиріччя вийшла словацька проблематика, належить 
професору Є. П. Пугачу, фахівцю з режиму «народної демократії» у цій 
країні, автору фундаментальної «Історії Словаччини» [658]. Під його 
керівництвом захистилося 12 аспірантів, причому троє з них стали 
словакістами. В. І. Ковальов, що нині викладає в м. Губкін Білгородської 
області, простежив вплив ідей Словацького національного повстання на 
політичний процес в Чехословаччині у перші повоєнні  роки  [702; 703]. 
Стосунки суспільства та влади у Словацькій Республіці 1939– 1945 рр. – 
об’єкт дослідження Є. С. Рогового [659; 669–679; 683; 684], що зараз є 
науковим співробітником Музею Словацьких збройних сил у 
Братиславі. Є. О. Мухін підготував дослідження про інтеграцію 
Словацької Республіки в Європейський Союз [652–657]. До цього ж 
блоку відноситься й кандидатська дисертація О. Є. Дмитрієвої «Чеські 
та словацькі військовополонені у Росії: гуманітарний аспект (1914–1918 
рр.)», виконана під керівництвом доцента А. І. Йолкіна [689]. 
Важливо відзначити, що поряд з розвитком традиційних для 
харківських славістів напрямів досліджень за роки незалежності 
України з’явилися нові, що раніше не вважалися пріоритетними або ж 
були табуйованими. До таких за Радянського Союзу належала історія 
Македонії. Проривом у цьому відношенні стала кандидатська 
дисертація «Македонське питання в російському слов’янознавстві та 
публіцистиці (1893–1912 рр.)» В. А. Бурбиги [350], оприлюднена у 
серії статей [351–359], й «Македонське питання у міжнародних 
відносинах 1913–1920 рр.» О. М. Гурінової [367]. Остання, захищена 
під керівництвом доцента С. Ю. Страшнюка, 2015 р.. переросла у 
монографію [361], перше по суті комплексне дослідження цієї складної 
проблеми напередодні та у роки Першої світової війни, що стали 
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важливою віхою на шляху етногенезу чи не наймолодшої європейської 
нації. Згадаємо також навчальний посібник й низку статей з цієї 
проблематики Д. В. Миколенка [373–379] та нарис розвитку 
македоністики у Харківському університеті В. С. Бакірова і 
С. Ю. Страшнюка [346; 347]. Безсумнівний інтерес викладачів, аспірантів 
та студентів до історії цієї балканської країни дозволив 10–14 вересня 
2012 року провести у Каразінському університеті Дні науки Македонії, 
матеріали яких надруковані у шостому томі «Українсько-македонського 
наукового збірника» [346; 366; 379; 380]. 
Віднедавна у Києві за редакцією професора Деяна Айдачича 
виходить й «УКРАС: Українсько-сербський збірник», на сторінках 
якого були надруковані матеріали наукового симпозіуму «Харківський 
університет і серби», що відбувся у вересні 2009 р. [624]. Підписання 
договору про співробітництво між Харківським та Белградським 
університетами дозволило 2012 р. пройти 4-місячне стажування у 
Белграді аспіранту кафедри нової та новітньої історії В. О. Грянику, 
що працював над темою «Режим особистої влади короля Алєксандра 
Карагеоргійовича (1929–1934 рр.)». Кілька статей, що стали результатом 
цього відрядження, продовжили вивчення міжвоєнної Югославії, 
розпочаті доцентом (нині професором) В. Д. Козлітіним, котрий на 
початку 1990-х рр. перейшов до Харківського педагогічного університету 
імені Г. С. Сковороди [720]. В 1994 р. захищено й перше в Україні 
дисертаційне дослідження про Сербську Лужицю – «Національний рух 
лужицьких сербів у 1945–1949 рр.» О. С. Проневича (нині професор 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка), котре 
розпочиналося з бібліографічного покажчика «Українська та російська 
сорабістика (1841–1993 рр.)», підготовленого спільно з ЦНБ ХНУ імені 
В. Н. Каразіна [628]. Відзначимо також внесок у мовознавчу сорабістику 
професора Є. Х. Широкорад [629–632]. Наукова бібліотека університету 
опублікувала також низку біобібліографій відомих харківських славістів 
— І. І. Срезневського, С. І. Сідельнікова, Г. М. Попова, Є. П. Пугача, 
М. Г. Станчева, Є. Х. Широкорад [27; 28; 32; 38–40]. 
Нарешті, вперше після XIX сторіччя у доробку харківських славістів 
з’явилися студії з історії Білорусі: окрім чисельних досліджень Г. Г. 
Дедуріна про білоруський національний рух у Другій речі Посполитій, 
відзначимо також кандидатську дисертацію Ю. А. Дем’янчук «Білорусько- 
російські відносини (1991–2000 рр.)», виконану під керівництвом 
професора Є. П. Пугача у 2009 р. [81]. 
Отже, понад 720 позицій цієї бібліографії дозволяють зробити 
висновок: за роки, що минули від часу проголошення незалежності України, 
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Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна утвердився 
як крупний центр європейської славістики, особливо у царині вивчення 
історії Болгарії, Македонії, Польщі та Словаччини. Поєднуючи спадок 
попередніх поколінь учених з новими можливостями, котрі відкрилися 
у результаті «архівної революції» кінця XX – початку XXI ст. й зміни 
методологічної парадигми, університетські славісти суттєво розширили 
коло наукових інтересів і міжнародних контактів, ініціювали нові формати 
інтелектуального спілкування, вийшли на інноваційні засоби організації 
дослідницького процесу. До цього видання увійшли й деякі студентські 
публікації, наявність яких свідчить про беззаперечний інтерес молодої 
генерації до історії південних та західних слов’ян, як і до етнічно близького 
українцям білоруського народу. У цьому – запорука розвитку наукової 
школи, підвалини якої закладалися за часів П. П. Гулака-Артемовського, 
І. І. Срезневського, П. О. Лавровського  та М. С. Дринова. 
 
С. Ю. Страшнюк, 
доцент, кандидат історичних наук, директор Центру болгаристики та 
балканських досліджень імені М. Дринова 
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